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Jordi ANDREU: Població i vida quotidiana a Reus du-
rani/a crisi de l'Antic Règim (1700-1810). Edi. del Cen-
tre de Lectura. Reus, 1986. 120 pp. 
Reus ofereix en els anys analitzats per Jordi Andreu un 
interès especial per a ls investigadors. Era, el fet és prou 
conegut, la segona població de Catalunya a nivell demo-
gràfic, una forta plaça comercial que galvanitzava al seu 
entorn les produccions d'un amplíssim rerapaís i que 
marcava en el comerç internacional la cotització de 
l'aiguardent. El Reus del s. XVIII, que s'encara cofoi al 
XIX amb els somnis del canal, eren les baluernes monu-
mentals, els palaus, dels Bofarulls o els Miró, la balan-
dra contra els cors, les olles d'aiguardent, el control del 
port de Salou, la botifarra perf11anent contra els de Tar-
ragona, el creixement urbà que esmicolava les muralles 
o l'obtenció del títol de Ciutat. Ningú però no podia ar-
ticular amb un mínim de seguretat ni el seguit de dades 
segures que varen permetre la realitat de les afirmacions 
anteriors i molt menys encara la descripèió cal.lidoscò-
pica del teixit social que el féu possible, dels homes de 
gorra musca o amb casaca, de les dones amb sabates de 
pell fina o descalces, dels vells que prenien el sol al Mer-
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cada! o dels marrecs que pispaven fruita pels masos, que 
dia darrera dia, any darrera any, amb honestedat o de-
linquint, dins o fora de la llei, van ser capaços de vehicu-
lar una transformació sensacional dels rèdits de la qual 
encara vivim, o en malvivim enyorosos de nostàlgia. 
(Pere Anguera, del pròleg). 
Hi trobem diverses referències a Riudoms, per exemple 
sobre immigració local, pp. 32; qualitat de la carn com-
parada amb Reus, Tarragona i Valls, pp. 78) . 
Josep M. CALBET, Jacint CORBELLA: Diccionari 
biogràfic de metges cala/ans. V. 2 (F-Q). Fundació Sal-
vador Vives Casajuana. Barcelona 1982. 
En aquest nou volum s'hi recullJa .nòmina detallada dels 
metges catalans dels quals es té notícia, en ' un recull 
completíssim que dóna a conèixer no solament un cens 
de metges sinó que amplia amb dades i informacions la 
seva activitat sanitària en el conjunt de la societat. Hi,,: 
destaquem la informació dels galens locals: 
Gaba/dà, Pau. Nat a Riudoms, era batxiller en Medici-
na, a Osca, l'any 1793 . 
Guinart, Joan. Nat a Riudoms, era batxiller en Medici-
na, a Osca, l'any 1773. També 'graduat, a Osca, el 1776. 
Fou metge de l'exèrcit i exercí a Tarragona. . 
Lefort, Antoni. Del començament 'del segle XVÚ. Natu-
ral de Borgonya, exercí a Riudoms. El 18 de gener de 
1606 el protometge Gabriel Antoni Bosser li concedia el 
privilegi perquè lliurement pogués aplicar éls seus conei-
xements per a realitzar tota mena de curacíons. Havia 
demostrat que un ungüent que ell confeccionava curava 
les persones afectades del morbo gallicum i amb una 
agulla curava les cataractes. Fou autoritzat a exercir per 
tot el país. · . · ' ' ' 
Pallejà, Pau. L'any 17'7i, era nome~~t : inetge , de l'Hos-
pital de Tarragona, per la part ~Clesià~tica .. Morí ' cap 
I 'any 1795 i havia nascut a Riudoms. 
Per a una informació de conjunt podeu veure les ante-
riors ressenyes dels volums d'aquesta sèrie, 1 i 3, publi-
cades a «Lo Floc»: volum I (A-E), núm. SO (nov. 1983) 
pp. 25 i volum III (R-Z, addenda) núm. 71 (octubre 
1985) pp. 20. 
C.CALLEJA, G. CORTÈS, J. VECIANA, A . GON-
ZÀLEZ: El Baix Camp. Població, economia i territori . 
. Col:lecció Catalunya .€omarcal. Caixa d'Estalvis de Ca-
talu,nya. Barcelona; 1986. V. XVII. 367 pp. 
Treball detecopjlació i anàlisi de la població, economia ·37 
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SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS DEL 
BAIX CAMP. Vegeu els programes de mà, o 
bé la darrera edició de la revista on s'hi deta-
llen els actes i les conferències a celebrar. 
EXPOSICIÓ DETAPISSOS 
Del 20 al 27 de juliol, roinlmdrà oberta l'ex-
. posició de tapissos d'escuts heràldics sobre el 
Baíx Camp, obra de Dolors Baiges i Mas, a 
l'altell de la Llotja de Reus. 
38 L'exposició serà inagurada per Josep Gamis, 
i territori referit a la nostra comarca, amb un valuós cor-
pus de dades, piràmides i gràfics que faciliten la com-
prensió dels textos. El desglossament per capítols o te-
mes és ben complert: La comarca i el medi físic; la po-
blació; el sector primari; la indústria; el sector terciari; 
equipaments socials; territori; transports i habitatge; 
condició sòcio-econòmica i expressió política. 
Josep Laporte, en el pròleg al.llipre, remarca, entre d'al-
tres, el següent: «És d'esperar que l'entrada al Mercat 
Comú repercuteixi favorablement sobre sectors tan vi-
tals per a l'economia del Baix Camp com ho són l'avi-
cultura i l'avellana, i que continuï el creixement dels ser-
veis, molt especialment pel que fa al turisme. Per això 
cal, però, que es resolguin alguns dels problemes endè-
mics del Camp, molt en primer lloc el de l' aigua». 
Hi trobem una bona munió de dades, xifres i gràfics, re-
ferents a la nostra vila, per exemple: extensió del terme 
(pp. 3); usos del sòl (pp. 20); població (pp. 44, 81); 
grups d'edat (pp. 59); creixement vegetatiu (pp. 82); ti-
pus de conreu (pp. 126-7); característiques i activitats de 
les cooperatives agràries (pp. 130); població activa (pp. 
132); superfície agrària segons el règim de tinença (pp. 
133); empreses i explotacions agràries (134-5); nombre 
de parcel.les i distribució de la superfície agrària (136-7); -
inversions industrials i llocs de treball (pp. 166-183 ; .. ); 
habitatge (pp. 186-7); règim general de la Seguretat So-
cial (pp. 189); consum d'energia elèctrica (pp. 190); quo-
ta de mercat (pp. 203); oficines financeres (pp. 220); for-
mació professional (pp. 244); centres escolars, alumnes, 
instal.lacions deportives (pp. 259-261); figures de plane-
jament municipal (pp. 265); plans d'urbanisme (pp. 
266); preus del sòl (pp. 271); infraestructura i serveis ur-
banístics (pp. 284); partits polítics (pp. 319); nivells de 
renda (pp. 323); quadres de les eleccions legislatives (pp. 
324-330). 
president de la Diputació de Tarragona i pre-
sentada per Eugeni Perea, el diumenge dia 20 
a les 8 del vespre. 
CURSET D'INTERPRETACIÓ 
Organitzat pel grup de teatre El Trasbals, de 
la Secció d'Art del CE RAP, durant els dies 
4, 6, 8 i 13 d'agost. Per a mes informació tru-
queu al telèfon 85 02 73 o consulteu el pro-
grama a la darrera edició de la revista, pp. 
14. 
